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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan berpikir 
metaforik berbasis strategi REACT  terhadap pemahaman konsep peserta 
didik pada materi ikatan ion dan ikatan kovalen di SMA Negeri 38 Jakarta. 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah True 
Experiment menggunakan design Pretest-Posttest Control Group Design. 
Populasi penelitian ini adalah semua peserta didik kelas X MIPA terdiri 
dari 4 kelas. Sampel yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui 
teknik simple random sampling. Sampel penelitian terdiri dari dua kelas, 
yaitu : kelas X MIPA 2 (N=30) sebagai kelas kontrol menggunakan model 
5M dan kelas X MIPA 1 sebagai kelas eksperimen menggunakan 
penerapan berpikir metaforik berbasis strategi REACT. Instrumen 
penelitian yang digunakan berupa tes pilihan ganda dua tingkatan untuk 
mengukur pemahaman konsep peserta didik yang berjumlah 12 soal. 
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa rata-rata hasil 
kemampuan pemahaman konsep kelas eksperimen adalah 77 lebih tinggi 
daripada kelas kontrol yang memperoleh nilai rata-rata sebesar 62. 
Berdasarkan perhitungan pada taraf signifikansi 5%, diperoleh nilai thitung 
(6,15) > ttabel (1,67) sehingga H0 ditolak. Maka, dapat disimpulkan bahwa 
penerapan berpikir metaforik berbasis strategi REACT secara signifikan 
memberikan pengaruh positif terhadap pemahaman konsep peserta didik 
pada materi ikatan ion dan ikatan kovalen dibandingkan dengan model 
5M.  
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The purpose of this research was to find out the effect of implementation 
metaphorical thinking based on REACT strategy toward student’s 
conceptual understanding on ionic and covalent bonding in SMA Negeri 
38 Jakarta. The True experimental method with Pretest-Posttest Control 
Group Design was implemented in this study. The population of this study 
was all students X MIPA from four classes. The sample was selected by 
simple random sampling, class X MIPA 2 as a control class (N=30)  
applied 5M learning and class X MIPA 1 (N=30) as an experiment class 
applied implementation metaphorical thinking based on REACT strategy. 
The research instrument used consisted of diagnostic test to measure 
student’s conceptual understanding. Based on research result, it showed 
that the average posttest score of the experiment class 77 was higher than 
the control class 62. Based on calculation at 5% significance level, the 
result of t-test was tcount (6,15) > ttable (1,67), so H0 was rejected. Than, it 
can be concluded that implementation metaphorical thinking based on 
REACT strategy had a positive effect to student’s conceptual 
understanding on ionic and covalent bonding compared to the 5M model.  
Keywords:  Metaphorical Thinking, REACT Strategy, Conceptual 
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